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2Il Quadro Logico di Progetto
Logica di intervento Indicatore
Obiettivo Risultato
Realizzazione Ouput 
Attività Input (risorse)
Monitoraggio, Auditing  e Valutazione
Monitoraggio: osservare e raccogliere dati dal 
progetto
 Che ore sono?  12,34 
 A che ora arriva il treno? 11,50
Auditing:giudizio conforme ad una regola prefissata 
 Il treno arrivava alle 11.50 e tu lo hai perso
Valutazione: interpretare i dati per fornire un giudizio 
che produca apprendimento: 
 Non hai preso il treno perché ...
 Un'alternativa potrebbe essere ...
4Monitoraggio
• Monitorare significa osservare.
• Il monitoraggio è l'osservazione regolare e la 
registrazione delle attività che si svolgono in un 
progetto. Si tratta di un processo di raccolta di  
informazioni su tutti gli aspetti del progetto (routine).
• Monitorare significa verificare come le attività di 
progetto si stanno svolgendo. Si tratta di osservazione 
(sistematica e propositiva).
• Il monitoraggio significa anche dare un feedback sullo 
stato di avanzamento del progetto ai finanziatori, agli 
esecutori e ai beneficiari del progetto stesso.
• L'attività di reporting consente di raccogliere 
informazioni  per essere utilizzate nel prendere 
decisioni per migliorare le prestazioni del progetto.
 
5Valutazione
La valutazione è la raccolta e l'analisi dei dati 
necessari per prendere decisioni.
La valutazione mira a rispondere a due domande:
● L'intervento pubblico (il progetto) ha un effetto e se 
sì che tipo di effetto? (Positivo/Negativo) 
• Perché e come un intervento produce risultati 
intenzionali (o non intenzionali)?
La finalità della valutazione è determinare la 
rilevanza e il raggiungimento degli obiettivi secondo 
i criteri di efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità. 
 
6Caratteristiche di un 
progetto
• Progetto vs. routine
• Tempi di 
realizzazione limitati
• Risorse definite
• Beneficiari identificati
Il progetto è 
indirizzato a
Risolvere problemi
Rispondere a bisogni 
sociali
Promuovere sviluppo 
economico
Promuovere inclusione 
sociale
7Needs
Resources 
(inputs)
Realisation 
(output)
Result / 
outcome
Project development and Evaluation
Ex ante Evaluation
On going Evaluation 
Ex Post Evaluation
Monitoring 
8Needs
Resources (inputs)
Output 
(implementation)
Result  
(Specific Objective)
Relevance and Coherence 
( EX ANTE)
Program / 
policy
Relevance
ce
External coherence
Internal 
Coherence
9Needs
Resources (inputs)
Output 
(implementation)
Result  
(Specific Objective)
Performance, Efficiency, 
Sustainibility, Effectiveness 
(on going / ex post)
Efficiencyce
Sustainibility
Effectiveness
Performance
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Definizioni
• Relevanza :  i risultati del progetto e l'impatto possono 
produrre cambiamenti 
• Coerenza esterna: il progetto è strategicamente “allineato” 
alle politiche (verticale) e lavora in sinergia e 
complementarietà con altri interventi (orizzontale) 
• Coerenza interna: gli obiettivi, le attività, i risultati, l'impatto 
sono logicamente connessi
• Performance: le attività del progetto sono definite in tempo, 
gli output sono adeguati al target, le risorse sono ben 
allocate, le procedure stabilite e i ruoli identificati.
• Efficacia: i risultati del progetto hanno un impatto sul target
• Efficienza: i risultati del progetto hanno un impatto sul 
target con i moinor costi possibili e nel minor tempo 
possibile
• Sostenibilità: i cambiamenti introdotti dal progetto 
continuano anche dopo la conclusione
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• Monitoring =information about the ongoing situation
• Evaluation = analysis (using monitoring and additional data) 
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Evaluation from different prospectives
Prospectives and 
approaches
Key difference
Summative: the 
evaluation provide a 
judgement 
Formative: evaluation 
is for learning and 
changing the project 
Status  Evaluator:
- summative, shall be independent 
- formative, he can be from the organisation 
implementing the project (auto - evaluation)
Qualitative: analysis of  
intangible effect (opinions, 
perceptions, facts) and  
narrative approach 
Quantitative: analysis 
of tangible effects by 
sharp measurement.
Methods: 
Qualitative: case studies, interviews, focus 
group
Quantitative: statistical analysis, cost and 
benefit analysis, counterfactual 
Counterfactual: identify 
what is the  impact (net 
effect)
Theory based: identify 
the casual effects linked 
the impact/ effect to the 
project 
Type of projects: 
Counterfactual: the impact shall be 
quantifiable and easy to be identify
Theory based: type of impact is not relevant 
Participative: 
involvement of the 
stakeholders during the 
whole evaluation process 
( data collection, analysis, 
assessment, 
dissemination)
Top down: technically 
driven and detached 
from the project actors
Approach to the Project actors.
